dráma 3 felvonásban - írta Biró Lajos by unknown
VÁEOSI
i o - a z o - a  t ó  : M E Z E Y  B É L A .
Folyó szám 36. Telefon szám 545. Folyó szám 36.
Debreczen, 1913 szeptember 29-én hétfőn:
T A V A S Z I  N E
D rám a 3 felvonásban. Ir ta  : B iró  Lajos.
Személyek :
Ágnes — — — — — — — — — K árolyi Ibolyka
Lázi, kasszírnő — — — — — — — B ányai Irén
Zólyomi, kap itány  — — — — — — N agy Sándor
R áp o lt— — — — — — — — — L ajth ay  K ároly
Történ ik  egy vidéki városkában m anapság. Az I. felvonás a  városka nyilvános park jában , a II. I I I .  felvonás R ápo lt lakásán.
IEgy jap án ruhás hölgy — — — — — Jáv o r GiziKlug, uzsorás — — — — — — ' — M adas IstvánRadicsek inasa — — — — — — — Kolozsvári A lbertR ápo lt inasa — — — — — — — Rózsa Jenő
T J g l i r i i r a b  • Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 
- r T C l ^ <11 <Uv • 20 fill. Földszinti és I. em eleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 
7 K  70 fill. Tám lásszék I —V II. sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I —X II. sor 2 K  60 fill. T ám ­
lásszék X I I I —X V II. sor 2 K  30 fill. E rkélyülés I. sor 1 K  46 fül. E rkély  II. sor 1 K  26 fül. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat-jegy  I. sor 52 fill., több i sorban 42 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
1 H  !*1 A o  p |  q  d  *7  Ó T f l  T t o t
Vasárnap, 1913 október hó 
5-én délután, 3 órai kezdettel 
m é r sé k e lt  hely árakkal :
Viola, az alföldi haramia
-------------  _ L L '± L J í i U . c L Ö  j ^ . c ? z j v a c ;  L O  i \ - £  C* — .......  ,
Nappali pénztár: d. e. 9 -12-ig, d.u. 3 —5-ig. £ sti pénztár: 61|2órakor. Népszínm ű.
Színház után villamos-kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
H a li m íic n r  - Csütörtökön: B) bérlet 1. sz. Buksi (operette). Pén teken : C) bérlet 1. sz. Buksi 
n tu l  lilu o u l - (operette). Szombaton : A) bérlet 2. sz. Benn az erdőn (dráma). Vasárnap este: 
Kis bérlet 2 sz. Buksi (operette). Hétfőn, október 6-án B) bérlet 2. sz. Thurán Anna K edden : 
C) bérlet 2. sz. Tavaszi ünnep (színmű).
Holnap, 1913 szeptember 30-án kedden :
Buksi operette előkészületei miatt! Nincs előadás.
Folyó szám 37. Holnapután, 1913 október 1-én szerdán: A) bérlet 1. sz.
Újdonság ! I tt először ! BUKSI.
Operette.
Debreczen szab. kir. város könyvnyom da-vállalata 1913. 
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
